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| PruqtMo conte i tádo"J 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTgNC|A. OFICIAL 
t u g a q u 1M 8 n » . A l e a M k j S t m -
M i w i t M i W a 1M a t e n a * <U1 BSLBTÍM 
( w e w n a p o n d u ti diatrito, diapo&drin 
qn» M aje n » e J r a p U r «B «I litio d « M « -
taakrt, d » a < l < p c n M B M « i k » r t * A n e i -
k » dil a i m e r o l i f i i n t o . 
1M B t e n t a n M t a i d u i a d é rnmrvu 
loa B o L c n a n u I w t i n u d M i o r d m i d a -
m u t o , p ú a t a • a t a á d m a c i f a , qo« d«b*-
i d m U Í M n * «ada ato. 
se KJBUCA LOSILUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8 « n a n i b a an la Caatadaria da la Dipataeita p m l a e i a l , a « n i t r o pa-
aataa aiaaoaata stetimoa al triakaatra, ocho patatas al aameatra J quine» 
paáátaé al alo, a las particnlarta, pagtdaa al aolieiur la aweripeMn. Loa 
p a j e a d » loara da l a a a s i U d . M J u l i a par l i b n a n dal Oira m ú t a o , admi-
tUñdfltfl adío tallóa aa laa aataripeioats de trimastra, J ánioamanta por la 
Iraaaida da paaataqaa taatüta. L a a aiuaripaioaea atnaadas aa cokraa eoa 
a a s a a t o piwpaiaiaaal. 
L e a Araataaiieatae da aata proTiaeia aboaaria l a taKnpciín eon 
a m g l o a l a a a M l a iBMrta aBeiraalarda la Oomlt ión aroTiaeial pablieada 
a a loa afaneree de aata B o u t r l n da lacha 80 j i .3 i .da dioiamkre de 1905. 
L o a Joagadeanaaieipalaa, ala diatiaeite, d i n patataa al a l a . 
NtmaraaaaHo,veiatfciaeo Mat idoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diápoalcionaa de laa aatoridades, exeapta laa q á a 
aeaa a iattaneia da parta no pobre, te intartarin ofi-
cialmente, aatmiiao aualqnier a n o a é l o eaaearnienta al 
servieio nacional qut dimane de laa mitmaa; lo da j o -
ttrít particular p r e ñ o al pago adalaatado da veinte 
eéntimoii da peaeta por eada linea da iaaeraidB. 
Loa ánancioa » que hace referencia la ciraalar da la 
Comiaidn provineia), fecha 14 de diciembra da 1M6, en 
cumplimiento al acuerdo de la DiputaeMn da 36 d a « o -
viembre de dicho aj&o, y e u ; a circular ha tida pabllba-
da an loa -*OLKfí*ta OficiALka de 8O7 22 ee dicJfli|b-
b r a j a altado, aaaboaar&n con arreglo a la tarUa que 
aa méae ioaadoa a o L a r n i a s ae inserta. 
P A R T E O F I C I A L | 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ! 
S. M . «1 Rey Don Allomo XIII i 
(Q. D. Q.), S. M . la Reina Dolía j 
Victoria EugMla » SS. AA RR. «1 
Principa da Altarla» a Infantas, con-
Sudan i ln novadad an an Importanta 
Da Ittual banaflclo dlafratan laa 
iaimi* parioau da la Aagnita Raaí 
PamUla. 
( O w a t o d a l d l a S a d e a g o a t a d a l N S ) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SUBSKBHTARÍA 
Sección de Política 
Víito al expadlante y racorto da 
a!zad« promovido por D, \nm Sán-
ehtzRayaro, contra al acnardo da ata 
Comlildn arovindal qua daclard «á* 
Dda la alacddn da la jauta admtnli-
tratlva del puab o da Vlllacldayo, en 
al Apuntamlanto da Qradafai, a fa-
vor d« D. CayoLlamazaraa, D. Do-
nato Rayero y O. Vfctor Farndndaz: 
Rewltando qaa aallalada para al 
9 d« abril último la alacddn da Jnnta 
admlnltbativa dal diado putblo da 
Vlllacldayo. aparece que en aquella 
fecha aa «erlflcd dobla y distinta-
manta dicho acto, constitayéndoaa 
ana Masa prsaidlda por el Presidente 
y dos Vocales, que con tal carácter 
actuiron en ellos anterioras, y otra 
por «adnos que en rannldn previa 
designaron loa electores, fnndonan-
do ambas según actas que rsipectl-
Vamenta levantaron, y an las cuales 
*e hice constar que resultaron alee' 
tos: en la primera, D. Pedro Urdía-
les, D. Víctor Fernández y D. Lula 
Espada, y an la segunda, D. Cayo 
L'amatuea, D. Donato Rayero y 
D . Víctor Fernández: 
Resultando que an sesión de 15 
del mismo m u el Ayuntamiento de 
Qradafes, Vistas las actas dobles de 
que Va hecha mención, acordó dar 
Validez a la de mayor número de 
Votos, acuerdo del que dlslntli en 
aquel acto un Concejil, opinando 
que no debía Validarse ninguna de 
lea dos, y que debfa otdenerae nne-
Vaelecdde;/, 
Resultando que el 8S del propio 
abril formuló redamaddn aata asa 
Comisión provtndal, D. Juan Sán-
chez Royera; pratattendo de la de 
cisión munldpal y aollcltando se 
proceda a nueve elección o ae vali-
de la en que resultaron elegidos loa 
Sres. Urdlles, Fernández y Espada: 
| Resultando qua eaa Comisión 
] provincial desestimó la redamación 
! dedarando Válida la elección de loa 
• Sree. Líanuzaras, Rayero y Fernán-
dez: 
Reaultando qna en opoelclón a 
tal acnardo recurrid en elzada anta 
esta Mlnittirlo al reclamante don 
Juan Sánchiz Reyero, pidiendo la 
revocación de equél y la validez da 
la elección de loa mandonadoa Ur-
díales, Fernández y Espada: 
Considerando, que el procedi-
miento para las redamaciones con-
tra ía alaedóa de Juntas aimlalstre-
tivaa ae rige lo mismo que el referen-
te a elecciones da Concejales por al 
Real decreto de 84 da marzo da 
1881, y señalando éste el plszo pre-
d i o de ocho días para entablar 
aquillas, aa evidente que la reda-
maddn da D. Juan Sánchez estaba, 
con macho, fuera de dicho plazo, 
puesto que llevaba fecha SS de abril, 
y lae lecdón ae habla celebrado el 
0 dal mismo mes: 
Conelderendo que el Ayunta-
miento carecía de facultades para 
resolver, como résolvid, sobre la Va-
lidez de las elecciones, por ser me-
terla .reservada excloslvemente a laa 
Comisiones provindalei: 
Conelderendo que, como acería-
demente expresa esa Gomlsidn pro-
vincial, tenia ella que dictar resolu-
ción, nacasarlamanle, aunque la re-
damación estuviese fuera del plazo, 
puesto qué apareciendo celebredas 
dos elacdouM, era pradso o Insxcu-
sable decidir diál de ellaa era vá-
lida: 
CoUsMarttMo q M la votaddn en 
q«« fueron elegidos D . Cayo Lia 
mazares, D. Donato Reyero y don 
Vfctor Fernández, tbvo lugar en al 
local deelgnado y empezó a laa ocho 
de lamiHana, según acredita el acta, 
mientras que en le otra, presidida 
por D. Qutrlno Sánchez, no consta 
• I local en que aa verificó ni la hora 
en que dló prlndplp, vides y omi-
siones que tienen que producir for 
zoaamente su nulidad; 
S. M . al Rey (Q. D. Q ) ha Uní 
do a bien desestimar el recurso, y 
confirmando al acuerdo da esa Co 
misión provfudal, declarar Válida la 
elección de D. Cayo Llamazaraa, 
D. Donato Rayero y D. Víctor Per' 
nández para constituir la Junta ad 
minlalratlva del pueblo de Vlllaclda-
yo, del término municipal de Ora' 
dafea. 
Da Real orden lo digo a V. S. pa-
ra su !conodmlanto y efectos, con 
devolución del expediente. 
Dloa guarda • V. S. muchoa ellos. 
Madrid, 4 de agoste de 1982.— 
Pin l i* . 
Sr. Qobamador civil de Ledn. 
Vistos el expediente y recurso 
de alzada proiroVHo por D. Jaré 
Bsrclano y otros tres, contra el 
acuerdo de eaa Comisión provincia) 
que dtclaró nula la proclamación de 
Vocales de la Junta admlnlatratlVa 
dal pueblo de Cat trillo de loa Pol-
V-'Zirei, efectuida con aplicación 
del art. 29 da la ley Rectoral, el día 
ledesbr l lú ' t lmo: 
Resultando qua ante esa Comi-
sión provincial rec amaron contra la 
Validez de dlchi proclamadón dtía 
Tomás Salvadores y otros, fonda-
dos en que al ále 16, eeftalado para 
la proclámaddu de candfdatoe, no 
se constituyó la Junta del Caneo a 
la hora determinada por la ley, para 
recibir laa Instancias de los aspiran-
tes, reuniéndose a laa diez y media, 
no hsblando podido los reclamantes 
hacer oso de su derecho, y cuando 
a las doce menos diez minutos Vol-
vieron a presentarse en el local don-
da el acto tenia qua celebrarse, se 
encontraron con la sorpresa da que 
ya se habla hecho la prociamacloa 
da Vocales con aplicación dal ar-
ticulo 29 de la ley Electoral: 
Resultando que dada audiencia en 
el expediente a los Vocales procla-
mados, Impugnaron, por Infundada, 
la reclamación: 
Resultando qae eaa Comisión pro-
vincial resolvió declarando nula ía 
proclamación protestada, contra ca-
yo acuerdo recurrlerron en alzada 
ante este Ministerio los electos, soli-
citando la revocación de dicho fallo: 
Considerando «jje en la proda-
mac ón de que se treta existe un vi-
cio esencial de nu.'fded, puerto que 
ha sido realizada con aplicación del 
art. 29 de le ley Electoral, lo cual 
prchlba terminantemente el acuerdo 
de la Junta Central dal Censo de 12 
de librero de 1910, que consignó 
que cuelqulera que sea el procedi-
miento pera la elección da Jan tea ad-




a i " 
f . 
mMitn t lv s i , no ptcctde la proel»-
madón con artaglo • dicho articulo, 
q m n* d*bi ap lean* m i l qa* a lat 
ataedonw da Dfpnladoi y da Con-
c*|al«<, doctrina rapatldamaaia «pll-
cada peralta Mlnlrterlo an loa ca-
ica anilcgo» al praiant»: 
Conildarand» qn* deapuéi da Mt* 
motivo fundamantal da nnlldad, no 
hay para qué axamlnar los daméi 
qn* han itrVldo da fnndamanto a ai a 
Conrialdn provincial, por m i l qua 
«aa avMantaqn* t i no axlitlara al 
prlmaro debarian tañara* an cnenta, 
ya q i * an «I acta no aa haca conitar 
qn* lajanta «ituvlara rannlda la i 
caatro horaa, por lo nwnoa, qu* fi-
lan toa pracaptoi latfataa, habién-
dola manlf altado al dai*o da acndir 
• ta lacha •lactoral, y na pudlando, 
por lo tanto, aplicara* •) réglman d* 
•xcapcldn; 
S. M. al Ray (Q- O. O.) h i Unido 
• Man denstlmaral recorto, y con-
firmando al fallo da aaa Cotntildn 
provincial,declarar nula la proclama-
ddn d* la Junta admlnhtrallva dal 
pnablo A» Caatrillo d* lo» PofVaza-
ra», hacha an 16 d i abril próximo 
pando. 
Da Real ardan lo digo a V. S. pa-
ra m canoclmlanto y damái afactaa. 
Oloi gaard* a V. S. mucho» ido». 
Madrid, 4 da agoito da 1928 — P M é s 
Sr. Qobarnador civil da Leda. 
Gobltrno eiiD d« te proflntlt 
CIRCULAR 
Con eita facha m* lugo naava-
manta cargo dal mando da eata pro-
vincia, calando, «or contlgiilanta, 
anal mUmo, «I S«cr«tarlodaeita 
Gobierno, D. Pab o da Ca i ro San-
toyo, qua lo vanl ileaempcflando la-
tarlnamantfc 
Loquanhacr púb'ícu para o 
nodmlanto ganar i ! . 
L*dn 29 d* Bg?sl3 de 1022. 
Kl Oob«ni»dor, 
/ c a n Tuboada. 
Anunc io 
Habléndon terminado loa traba- i 
jo* del proyecto de ambalia dal , 
pantano da Bschtnda, en «I rio E l - j 
la y término municipal d* Rlaflo, 
Itevadoa a cabo por D. Lnl i Sagrara 
y Ciudad, Vecino da Mndrld, Para 
loa cuaiei i * Ir autor Ir A por Real 
orden de 7 de julio de 1919, ** hace 
público por el praarete anuncio, pa-
ra que loa que tu ccntlderen perju-
dicado! con motWo de equelloa tra-
bajot, puedan praiantar t u l recia-
maclonai en «l Juzgado municipal 
da Rlaflo, an un plazo de Veinte d i n , 
a contar dal ilgnlant* «I da la Inter-
d i n d* u t * inundo en al BOLETÍN 
OFICIAL; debiendo el A'calda da 
dicho término Intereiar de dicho 
Juzgado la i raclaouctonta preaen-
tadaa, laa cuale» dtberá remitir a 
•ate Qoblarno civil dentro de loa 
diez día» algulmte* • la termtaadda 
de aquel plazo. 
L«An Se de agoito de 192B, 
B I Qektnador interino, 
Palto de Catiro 
DON PABLO D E CASTRO, 
GOBERNADOR ravn. IMTBHNO DE 
BSTA PROVINCTA. 
H f g i aabar: Que D. Qragorlo 
A'onao, Vecino de La Baflaza, ha 
«olldttdo de eata Gobierno cata-
blecer un aervicto pdblloo de trana-
porte de Vla|*roi entra La Bal ín* 
y L«ón. Y d* conformidad con lo 
dtipueefo en al art. S.° del Regla-
mento de AutomdVllaa Vlgant*, h* 
•cordado abrir una informacldn pd-
bllca durante ocho dlai que empe-
zarán * contaría daida el día al-
galente i t en que aparezca publica-
do eite anuncio en «I BOLETIN OFI-
CIAL da la provincia, a fin de que 
lai paraonaa o autldad** qua lo da-
aaen, puedan praaentar ana recia-
mactonea an Mt* Gobierno. 
Laa carrateraa que ha d* recorrer, 
ion: Rlonegro a la de León a Ca-
boallei y la da León * Aitorga, 
LvSn 26 d* agoito da lMa . . 
P a i ' o é e C a s t n 
GOBIERNO MILITAR 
DB LA PROVINCIA OS L i d » '. 
ClrMalar 
Por Real orden talagrdflca da 26 
dal actual, • • diapon* qn* loa Indi-
vfduoa del reemplazo de 1919, per-
len*ctentei • laa fuma» expedido-
n«rlni da Africa, que aa encuentren 
en la Penlniuia dlifrutando perml-
an. urn vez terminado, no deben In-
corporarle s io» nnldada* expedi-
cionaria». »lnd hacerlo a laa Planaa 
Mayoral da loa Cuerpea. 
Lo que ae hice público para cono-
clmlanto da Isa nutorldadei da la 
prcvlncto e Intarnadoi. 
León 27 da agoato de 1922 —El 
General Qcbernador, G. Barbé. 
•1 preiente que dlchai aubaitai i * 
calibrarán al dfa 7 da taptlembre 
prdxlmo, * lai onc* horai, an el lo-
cal q«e ecupa eita 0*p«nd»nda, 
plaza Torrea da pmafla. 
S* advierte también q«* laa que 
hiUa anunciadla par* al día 9 ! dal 
actual, Ignabnent* mpendldaa, y 
anunciada **e laipamMn, contt-
ndan aif por no hiben* radbldo adn 
lea propoildonat d* Palenda y Va-
lladolld. Se anandarin oportuna-
mente. 
Ledo 28 de agoato de 1922.—El 
Ingeniero Jefe, Enrique Galán. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
i JIPATERA Di OBRAS PUBLICAS 
| D* LA PROVINCIA DS LSÓN 
' Sahaetaa 
Habiéndole recibido ya en esta 
J: fitur» lea prcpoilclone» preimta-
da* en le da Santander (que ara 'a 
| úilca que falteba), parn optar a lai 
; l u b ü t ü i da acnploi para ccnierVa-
c'dn y IU empleo, que habla anuncia-
| daa para el día 23 dat actual, y por 
cuyo motivo da no habana recibido 
a llampo, hubo qua luipander dicho 
acto, tegún ammdo que te publicó 
cpoitunamtnte, M bac* rabar por 
CoBstrneelta d* ewailMa 
•laal** 
La Dlputeddn provincial acordó 
al 1.* dal actual, abrir un concuño 
gañera) entre todoa loe pueblo* d* 
I * provincia, para ver al medio de 
que aalgan del altlamlanto an qu* 
muchoi >e encuentran, fomentando 
la ccnitracelda da caminoi, an ar-
monía a la Ley de 29 dé Junio d* 
1911, R« í 'amanto ppra i u ajecncldn 
y Real dacreto da 21 da junio da 
1918, • cuyo afecto pueden enviar 
en e) plazo de do» matea a la Se-
cretarla de la Corporación, todo* 
lo i pueb'ot qu* lo de(**n, la* co-
rreipondtente» patldonei, dablda-
menta garantizado al cempromlto 
qu* contratan con la Dlputaclón; 
tanlendo en cuenta qu* lo* Ayunta 
mlentoa qu* u a n dcador** • la pro-
viada por contingente de alio* an-
tirlorai «1 ejercido corriente, u r á n 
deade luego, excluido» del concuño. 
Para mayor compremldn d* lai 
obllgaclonai que Impone la Ley a 
loi puebloi peticionarlo», ae exjra-
I B a continuación «I extracto d* i u* 
prinrlpalee dlapoalelnner: 
1 1 Toda» lo i ApuMamlentoi 
e i t ln ob'lgidot • ceder loa tkrrenoi 
que cruce el camino q-ie aei «olí-
citado. 
8.* Loa camino* qua puedan io-
l ld arae, ton loa qua partan da pne-
bloi que no tengan «tación de f *• 
rrccarrll ni camino trantltabla para 
carro» o qua terminan tn otro* púa-
b'oi o en una e»tación d» ferroca-
rril o en Vía traniltabla para carrol. 
3.a En al cato de q j * vario» 
puabloi aolldten camino* prdxlnioa 
\ que puedan con Venta|a «erreem-
< plazado* por uno aoio qua comunl-
\ qii*MO»pu«b'o» entre al y con al 
I centro o Vía de comunicación m l t 
| próxima, loi putbloi daberán po-
¡ nerte deacuerdo.como trámite pro-
\ vio. para aolldtar la comtrucclón de 
[ an camino único qua catlifagi to-
| daa laa necealdadea. 
I 4.* SI el Municipio ofraca con-
' tribuir «n metálico al pago de 1* par-
te de la obra, tendrá obllgaddn da 
dapotltar, diez dlat por lo mano» 
anta* da la «abaita, al total Importa 
data oferte, • » metálico, o el IQ 
por 100 del preiupuetto aprobado, 
aegún qu* I * of art* M * o nb laferlor 
a a i* 10 por 100. 
5.* La cuantía de la wbMncIdu 
ettd regalada per la ilgulanta taMa, 
con I * baja d* na quinto a laa Cor. 
f o n d ó n * * provincial»»: 
C n t r i b e e M a del pueUo T u t o por lo* 
p e n e l T M e r o del 
_ — preaupaMt» 
Pewtaa delaaobrae 
Meno» de 10.000.... 
O* 10.001 alSOCO.. 
» 15 001 a 20.000.. 
» 20 001 a30.000.. 
» 30.001 a SO 000 . . 
> 50X01 a ICO C00 . 








6. * SI la i c fertaiion MI i »rnaF*t 
y materia!*», deberán M t r r sólida-
mmt* gwantlzadai, teniendo cb | . 
gsclón lo* Intiratadoi a conitrulr 
la» obra» qua leí pertenezcan ante* 
que el Hitado hagi las tuyaa, y i l 
al retrato de aquélla» fu «te por cul-
pa d* le* Ayuntamiento», con*»-
penderá a é i to i loi gu to t da Ini-
paedón, vigilancia • Indemnlziddn -
al contretlite por perjuicio*. 
7. * Si lo» Ayuntamiento» no ce • 
dan lo* terreno» o no empiezan I « 
obra* que i * comprometan a hacer, 
ante» qneal Bitado lai auyat, o no 
dapoilten las garanttai que ofrez-
can an al plazo de cuatro meta*, * 
partir d* l i publicación M «I BOLB-
ifw OnctAi. de la conceitda de la 
labvendón, o no terminen dicha» 
obre» en •! plazo marcado en «I 
pliego de condicione», será dos-
echada la propoalclón, cargando al 
Ayuntamlanto lo» gutos de es-
tudio. 
8. * No s* admitirán ofrecimien-
to! para I * conterViclón que no i * 
garanticen con b l e n M hlpotectbUt 
qu* produzcan renl j nmiet I g u l , 
por lo mano», al Importe de 1» con-
aervadón deca í* alio, y i l el auxi-
lio ofrecí lo para >i conterVadón 
fuera por plazo limitado, »• capita-
lizará tu Valor tenUnd) en cuenta 
• I Importe anual, aagda pr*»upn«a-
to »l 5 por 100 de I teré». 
9. * Haciendo observar qie las 
pitlclone» que higaq laa Dlputsdo-
naiprovInclaUi en obteqalo de los 
putb'o», no tienen derecha n antici-
po d»fondos,alnó que hm datar 
hachas por contrato con al Eitado, 
con todos loa deberes y derechos 
que séllala la Ley, * • hace Impres-
cindible que los putb'o» peticiona-
rlos corcreten y garanticen en for-
ma tu» ofettai, de acuerdo con ^  
•xtracto de las dlspostdones ante-
riores. 
Leda 24 da agosto da 1 9 Í 2 . - P * 
A.dt l« C. P.: 61 yicipraiMénto, 
Jgtio F. F e m í n i e z . 
AYUNTAMIENTOS 
Aicaldie constitueional i t 
F.ndntio 
Ttrminad» «I ripirtlmlinto por 
aprovechamlinloi comunalM d« « • 
ta AjuntemUnto pira «I « I t rddo 
ccrrtonU, ta halla é* manifluto an 
la Stcntarla de! mltmo, pan oír ra» 
clamadonai, por al tlampo r t j la -
mantailo. 
Bndnado 22 de agoito da 1982.— 
El Alcalde, Baldomaro F«rnérd«z. 
Atcaldla constitucional i t 
Btnnta 
Cocfacclonadúa el apdndtoa al 
amlileraihlanlo ¿etúttlea, qui bada 
aarVIr da bua al rapaiUmianto para 
al aAo da 1925 a 1924, y al repartí-
miento gaiwral de coasnmoa para al 
ejtrdclo actual. i t h illaii txpnaatoi 
al púbüco por aipaelo da qalnee 
dh». para oír raclamsdonei. 
B»nuxi 20 de «gasto da 1982.— 
S! A'cald», C»f srlno NúR-tz. 
Alcaldía constitacional de 
Cabillas de los Oteros 
Sa hallft tirntlnado y txpaatto al 
público an la Secrttarfa de u t a 
Aiuntamlento, para oír recllma-
doñea, por término de qalnee dfat, 
conti ío* indita poMIcacMn t a el 
BoLBtlif OFICIAL, al rapirtlmlanto 
gnmlal formado para aatlificar el 
Icro de San Loranxo, comipon-
diente al alio actual. 
Ctibíllai de íoi.Oleroi W de agos» 
todeI922 . -EI Alcalde, 
Nava. 
Alcaldía constitucional de 
Carracedelo 
Formado al repartimiento gaMral 
que determina el Real dtcteto de 
t i de ttptbmbre de 1918. para cu-
brir el díllclt del praiupnaito mnal-
cipa) de este Ayuntamiento, del aflo 
corriente, aa halla da manlHeito en 
la Stcratarte munldpal portémriao 
de quince dlaa, » «raí mi t ; durante 
dicho plizo putda lar axamlnado 
por las personas qua en ello tengan 
interés jr formular !aa reclamadcaes 
que tengan por convanlente los que 
se crien p«t)udlcadot. 
Carracedelo 14 de sgasto de 1812. 
El Alcalde, Jo ié V»ga 
Alcaldía constitucional de 
Valderas 
Habiéndose praaantado ente mi 
sutorfdad el «adno da esta «Illa, VI-
canta tonda , parllclpdndomi que 
eldta 17 del sctnal se le marchó de 
su era una muía, edad 15 aflos, palo 
castalio oscuro, alzada 7 cuartas y 
4 dados, rozada dal cuello, raágp a 
l«s aatorldadaa que caso da sw ha-
bida, lo pongan an conocimiento de 
asta Alcaldía o dal Indicado «aclnó. 
Valderas 25 da agosto da 1922.— 
El Alcalde, Demltllo Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
A r g a n a 
Formado al repartimiento ganerel 
que determina el Raat dacrato de 
11 de asptlembre da 1918, para es 
M r el déficit del prasupuesto munl-
dpal da este Apuntamiento en el 
alto da 1922 a 1925, sa halla de ma-
nifiesto en le Sacretarfa municipal 
por término de quince días, y tras 
mis, para oír radamadonaa, lea 
cualaa sa han da fundar an bichos 
concretos, predsos y determinados, 
acompeftando las pruebas necaaa* 
rías para su Justlflcacldn; pues pe-
sado dicho plazo, no serán atandl-
daa las que después se presenten. 
Arganza 24 da agosto de 1922.— 
El Alcalde, Manuel Santslla. 
1 Alcaldía eomtltnclonal da 
Noceda 
Con asta focha se hs presentad» 
anta mi autoridad el vaclno da Ca» 
banlilas, de asta Municipio, Estaba» 
Gírela Losada, manif estando qo» 
en la tarde del día 19 de los corría»* 
tes se amentó de su cssa su mujer 
Dominga Torre Ferraro, de 49 aBoa 
de edad, aln que. hasta la ficha ae 
sepa de an actual paradero. 
Las sillas de la expresada Doatfp» 
ga, son: Estatura regalar, üinean. 
pelo negro, celas (dam, ojos caal»> 
itoa, con una dcttrlz en la cara pro> 
cadente da una quemadora; «M» 
falda negra, paflnalo color roa» at 
cuaHo, y an la cabeza palluelo 4» 
lana color chocolate y calza alpan» 
gataa con piso da goma; «a ffldoca» 
mentada. 
Sai ruega a las antorldadat y 
Guardia cIMI, procedan a la busca 
de expresada sujeta, y caso de ser 
habida, lo pongan an conoclmleol» 
de esta Alcaldía. 
Noceda 21 de agosto da 1922.— 
El Alcalde, Victorino Gonzáliz. 
Alcaldía constitucional da 
Cabañas-Xaras ' 
Se hallan twmlnadas y 
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Para al pago de este Impuesto se emptaerin, en las desea 
da 0,10 y 0,25 pesetas, los ttmbraa que en grupo eapedal, y 
con rtf«rancla a « t e precepto, ae comprenden en el art. 19, 
y para US demás clasaa los timbres móviles •strblecldos 
par» los tfictos da comercio, Inutilizándolos como aa dispo-
ne «n •! articulo 9.a de este ley. 
V'géslmoiéatlma. El articulo 188 se ampliará con el si-
gulsnt* párrtfo: «Cuando los depósitos a que sa rsflare el 
articulo anterior se h jbl ran constituido e f rtor de dlferentea 
pirsonas Indlsllntamante, ledtVoluddn que da loa mismos sa 
h g) a uno solo o «arlos, no siendo todos de loe dtp-ssltentes, 
estará Igualmente sufeta al reintegro dal timbre gradual arta-
blacldo en la escala d«l articulo 22, tomardo por basa del Im-
puesto la cusntla de lo que representen los otros partldpes, 
suponlando dividido el depósito an partes iguales entre todoa 
!o« q¿e tguran como dsposltantaa.» 
Vigéslmoctavi. At número 4." dal articulo 190 aa le toé 
la rtdaccidn slgulinti: «Los Infsntariof, particiones y id|u-
dlcaclonts de blrnes da testamantaria, o «nb Intastato» que 
para su aprobación (rdxlal hayan da presentarsa ante les Tr i -
bunales, :e üxtinderán en papal común, reintegrándose en 
timbre d*1 pago al Eitn to. a razón de una piseta por cada 
pliego, «i su cuantía no «xceda t i S 000 p>sata>; de dos pé-
salas si t * c * i * de esta cifra y no pasa da 50 000, y de trae 
patatas de 50.001 en adamante. Cuando, auto-Izado» por la 
Autoridad indlclal, se protocolicen, estarán auistas las coplas 
de dichos documentos al timbre en la forma y cuantía que 
los notsrieles, por habar d i |ado da ser documentos privados. 
SI no »• protocoilzaian y, no obitanta esto, hublaaan de pro-
ducir ifactos, entonces se reintegrarán en pepa) correspon-
diente ti su cuantía en e' primer pliego, con errsglo al articu-
lo 15 antas citado, y los restantes a razón de una peseta. > 
ndmrro primero del apartado b) de le baso sexta del articu-
lo S.a da la ley de Ordenadón bancarla. 
Si loa chaqnaa al portador y loa expedidos a favor de per-
sone determinada fueren satlifachos o renovados por el libra-
dor, se ¡considerarán comprendidos en al articulo 158 de esta 
ley, a no ser qua lleve mido el correspondiente protesto, en 
el que conste además que en le fecha en que ae expidió el 
chique tenia al librado en su podar, de la propiedad y a día-
posición dal librador, fondoa suficientes para satisfacerlo. 
V géilmoprlmera. Al final dal articulo 145 se añadirán lo» 
párrafos siguientes: 
«El Ministro de Hacienda podrá acordar la criación da 
tlmbris eapedelas para chequea con destino exclusivo a la 
Banca Inscrita, sometida al riégltnan establaddo «n el articu-
lo 2.° d» 'a ley da Ordenadón bancarla da £9 de diciem-
bre de 1921, le que no podrá utilizar otro para el reinte-
gro de esos documentos desde le fecha en que asi sa dls 
ponga. 
S i autoriza al Mlniilrode Hadanda, conforma a lo dl t -
punto en la ley de Ordenación bancarla de 29 de diciembre 
de 1921, p a i a concertar con la Banca Inscrita, somatldaal 
régimen establecido en an articulo 2 °, el pago d<l Impuesto 
del timbre sobre chiquea y talones.» 
Vtgéslmoscgunds. La eicata dal articulo 158 de la vlgin-
ta ley dei Timbra, tendrá ora bonificación de un 20 por ICO 
en favor da los titulas nominativos. 
Vlgéttmotarcera. Se adicionarán exprasamanta a la dis-
posición del artículo 177 de la ley los contratos d a seguros 
da transportas terrestres y marltlmes de valorea por correo, 
con tipos de dos céntimos por cede 1.000 pepitas de capital 
asegurado an Ies terrestres, y de 10 céntimos por 1.000 pe-
satas en loa marítimos, debiendo pagarse al Impuesto cuando 
se trata da pólizas f lotsntis por cada una de sus apllcsdones, 
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i mu ii i i — m ni i i ! , 
Y para «u Imtrdón «n t i BOLETIH 
OMCUL de ta provincia, .tí» mpuü 
copla «liada por al Sr. juax, qá, 
firmo an A barat, a Vilnla de julio 
da mil novaciantoa vaínlldóf.—Lalt 
Sarnilarito Náftax.—V.0 B.0: A btr-
lo Blanco. 
al pdWIco M la SacraUlla da aita 
Ajantamlaato por Mrailno da malaca 
ftaa, laa cuantaf mialcipalaa dal 
l l B l a 199», con al fin da oír ráela-
••*»•»• 
(¡ibiflaa Raras 13 da agoato da 
TÉS.—El Afcalda, Manual L í p á i . 
JUealeUa eontUtéclonml á* 
Vlttáeé 
Daadé e»ta facha, p por término 
é » qnlnca día*, qnada axpnaato al 
jpÉrtíco an t i SacnlWrfa da aita 
Hjnnfajntoiito, a lapét id lcadalar l 
«ñata rditlca y pacuarla dal aflo 
MBS a 1924, con al Anda qna paa< 
-ém Tos contrlbajrentaa ravlsarlo y 
awponar por asertto lo qna crean 
«qirtanlrlN; pando dicho plaao. no 
«arAn.atandlda*. 
Vlllacé 39 da agosto da I982. -BI 
Afcalda, Santos Garcfa. 
JUZGADOS 
Craapo Áfonao (Conanato), nalU' 
n i da Calzada da Bandunclal, cnjlaa 
damia circunstancial sé Ignoran, 
cómparaccré an término da dlaz dlaa 
anta al Juzgado da Instracclén da 
-Sahagdn (Ladn), para praatar dada 
n d é n an cansa Initrulda por dicho 
«Jatgado con al ndm. 85, da 1929, 
sobra sastoaccldn da ciwdam y to-
bo (fo u macho; praviiriéidQhi ^ 
da ao hactrlo, la parar* al parialctQ 
a « w hablan lagar. 
j*eniíndaz Diavaro (AdrMn), na-
ttttal da Balalía, provincia da S a # 
aiancá, aln domicilio (IJo, da p i p t ó 
slón ¡iojalataro _ ambnlpnta, concia-
facará an término da dlaz días jénta 
al Jazgadó da Initrucdón da 
gdn (Ladn), para praatar daclara-
eldn an cauta sagtrida por dicho Jas-
gado con al ndm. 25, da 1982, sobra 
sustrsccldn da corderos f robo da 
an macho; previniéndola que da no 
comparacar, la parard al perjuicio a 
que hubiera lugar. 
Sahagdn 22 de agosto da 1928.— 
Alberto Estampa. 
Don Lals Sarmiento NMaz, Sacra 
tarto del Juzgado municipal da Al-
bares de la Ribera. 
Certifico: Que an los antos da 
jálelo verbal c vil celebrado ante asta 
Tribunal a Instancia de Maauel Ca 
bo da la Puente, mayor de edad, ca 
sado f Vadao de Torre, contra ai 
Sr. Director da la Sociedad andni 
ma de Aatradtas Albares-forre, 
también mayor da edad, resldaate 
en ^ ¿ l d , plaza de la Indepmdkd-
nánwró ocho, catabráéa an ra-
béÚDa, reclamando trescientas toe* 
p m U a qúa la adeuda ¿cha Sacie'-
dadí. procedeatas da ] canilladas aií 
íngiáu, sagdn órdan dá la mlima, 
a Vario* da sus obrero», coya parta 
dt^osi t lM, es la s'lgaWnte: 
Cbn vista, PQM, datos arllculos 
725.729 y 789 da la ley de Enlátela-
miento civil; 1.091, 1.115 y 1.878 
dal Cddlgo dvl l , los selloras dal 
Trttmnal: 
Panamos: Que dabamoi condenar 
yotMaaámoa anrt baldía al deman-
dado Sr. Director da la Sociedad 
aadafnia Antracitas Albáres-Torr*, 
aqoa tan laago aaa firme asta sen-
tencia, satisfaga al demandante Ma-
nnel Cabo da la Paante, la cantidad 
de trasdantas traa paiatai.con eos 
tas y gu io* del presante Juicio.— 
Asi por esta nueitra sentencia, defl-
nttltMmanta iuzgando, Iq pronuncia-
moa, mandamoi y firmamos los se-
Bote* dal Tribunal, altando an au-
diencia pública: da todo lo que yo, 






Por acuerde del Cometo de Aí-
lütnbtraddn de esta Sociedad, i * 
confp(ja a los salloras acdonlitss 
dé la misma a junta ganara! ordina-
ria para laa oiíca de la mallana dal 
día 26 da aaptlambre.prdxlmo, en al 
domicilio aodal, Qardoqul, 1, bajo, 
con cbjato da somatar a sn aprobé-
cldn al Batanea y Memoria corres-
pondlentaa al ejercicio terminado a» 
90 da jame último y domée aiantos 
conesmiantee al mismo. 
Blibao, 25 da agosto de 1922.w 
El Praaldente, José Msria Olábarrl. 
El Saaatarlo general, José de Sa-
garmlnaga. 
LEON 
Imprenta da la Dlputacldn provincial 
. n B a m ü i O I W U L aa u n a m c u T a a I M m 
y quedando autorizado el Ministro de Hacienda ¡para asta-
Macar ma escala dsntro da dichos tipos an raidn da las día-
tandas o da la duración da la pd' lza. 
Vlgéslmocnarta. Se fije an 25 pesetea el Impuesto sane-
ledo an el articulo 180 cuando el capital da laa Sociedades 
anónimas a las que prestan ana servido! loa designados an 
dicho articnlo no pasa da 500.000 pesetas; da 500.001 a nn 
millón, al reintegro del timbra serd da 50 pesetea, y an ade-
lanta, da 75 paaataa. 
Vigésimoqulrita. En al articulo 181 sa modificaré ai nú-
mero 2.* y aa afladird an ndmsro 3.*, sn la siguiente forma: 
«2.* Los documentos 4» reignerdo que se dan por depó-
sito de athajas y afsclos análogos y da documentos que no 
devenguen Interés ni den lugar al percibo de dividendo mien-
tras estén extendidos a nombra de un solo titular. SI son va-
rios lo* titularas, al timbra ae muítlpllcard por cinco por cada 
ano da ios titularse que excedan da uno.» 
«3.* Loa contrates da alquilar da cajas, otorgados por 
Bancas, Sociedades y particuliras para depósito de alhajes, 
anmsrarie, documentos y afactos análogo».» 
Por Virtud da la aplicación que se hace an este articulo, 
quedan suprimidos lo* mimaros 2 * del articulo 182 y 4.* 
dallSS. 
Vlgéslmosexta. El articulo 187sa redactará en la siguien-
te forme: 
«Los reiguardo* da depósito en metálico, con o sin Inte-
rés, que no sean de cuenta corríante, y los da títulos. Valo-
res, afectos o documentoe que devsnguen Interés e den lugar 
al pardbo da dividendos, quedan sujetos al timbra gradual, 
capa basa será él valor sfsetivo da loa tituloa que se coticen 
aa Bolsa, según la dltlma cotlzadda conocida y ai nominal 
4a le* demás, rigiendo para al timbra las siguientes escalas 
Boui ta onau. aa u namieuDs LaOa 
sagdn aa constituyan los depósitos por una sola persona o 
por varias, indiathitamaata: 
Dtpót i tos unipersonales e indistintos 4 t valores no-
minativos 













Desde ICO.CCO.Ol hasta 1.000.000. 
Detde 1 00O.COO en adalante.. 




0,50 pesetas por cada 
10.000 d fracción. 
Se aumentarán dos pe-
setas porcada 100.000 
a fracción 
25.00 
Depósitos indistintos no comprendidos en lo escala an-
terior 
T I M B R E 
CUAir t lA DEL PEFÚSITO 
Conslitoido-* 
Coaatituidoi Comtitaldos |>or cuatro 
dospernouta troiparaonu Moas 
Hista 2.000 pesetas 
Desde 2.001,01 h i t ta 5.000 
Desde 5 000,01 hasta 10.000 
Desda 10.0C0 01 hasta 100,000: 
Por cada 10 000 pesetas o frac-
ddn 
Porcada 100.000 Idem.; 
Deada I.OOO.OCO en adelanta.. 
0.20 
0,50 
1.00 
2.00 
10.0» 
150.00 
030 
0,75 
1,50 
3,00 
15 00 
225,00 
0.40 
1,00 
8,00 
400 
20 00 
soo.cc 
